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Ειδησεογραφία 
News 
XX ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 1975 
Σύστασις 'Οργανωτικής Επιτροπής 
Κατόπιν σχετικών αποφάσεων του κ. 'Υπουργού Πολιτισμού και Ε π ι ­
στημών συνεστήθη ή 'Οργανωτική 'Επιτροπή του XX Παγκοσμίου Κτηνια­
τρικού Συνεδρίου του 1975 μέλλοντος να συνέλθη εν Θεσσαλονίκη, ώς ακο­
λούθως: 
1.— Έλευθ. Τσιρογιάννης, Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής, ώς Πρόεδρος 
ταύτης. 
2.— Σ ω τ . Αεοντίδης, 'Υφηγητής Κτηνιατρικής Σχολής, ώς Γραμματεύς. 
3 .— Ά ζ α ρ . Καραμανλίδης, 'Υφηγητής Κτην. Σχολής ώς Γραμματςεύς. 
4.— Έ λ . Παρίσης Καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής, ώς μέλος, 
5.—· Σπυρ. Γεωργάκης, 'Υφηγητής » 
6.—• Ό ρ Παπαδόπουλος, » » 
7.— Θωμάς Τσαγγάρης » » 
8.—• Παύλ. Τσακάλωφ, » » 
9.— Χρ. Χειμώνας, » » 
10.—• Βασ. Έλέζογλου, 'Επιμελητής )) 
11.—· Νικ Κατσαούνης, » » 
1 2 — Γ. Παπαμελετίου, Άρχικτηνίατρος, Δ/ντής Κτην. Γ . Σ . Σ . , ώς μέλος, 
12.— Σ ω τ . Φουρατζής, Κτηνίατρος τής Στρατιωτικής Σχολής 'Αξιωματικών 
Σωμάτων, ώς μέλος, 
14.— Παντ. Δραγώνας, Προϊστάμενος 'Εργαστηρίου Ί ω ν , 'Αγίας Παρα­
σκευής του 'Υπουργείου Έ θ ν . Οικονομίας, τ . Γεωργίας, ώς μέλος, 
15.— Κων. Σωτηρόπουλος Δ/ντής Ύ π . Έ θ ν . Οίκον. τ. Γεωργίας, ώς μέλος 
16.— Ά ν . 'Αναστασίου, Δ/ντής Κτηνιατρικής Νομαρχίας Πειραιώς ώς μέλος, 
17.— Αεων. Βαράς, Δ/ντής 'Ιδιαιτέρου Γραφείου κ. 'Υπουργού 'Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώς μέλος. 
'Εκπρόσωπος τοΰ 'Υπουργείου Πολιτισμού και 'Επιστημών, ώρίσθη ό 
κ. Χαρ. Παπανικολάου, Δ/ντής τής Διευθύνσεως Συνεδρίων - 'Εκθέσεων - Έ κ -
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δόσεων, και αναπληρωτής αύτοΰ ό κ. Βασ. Τουμπανάκης, Τμηματάρχης Συνε­
δρίων κ.λπ. της αύτη ς Διευθύνσεως. 
Ώ ς έργον της 'Επιτροπής καθορίζεται «ή κατάρτισις του προϋπολογι­
σμού του Συνεδρίου, του προγράμματος εργασιών και εκδηλώσεων αύτοΰ 
και γενικώς ή όργάνωσις αύτοΰ». 
Τέλος, δια την όρθήν έκτέλεσιν του προϋπολογισμού, συνεστήθη Δια­
χειριστική 'Επιτροπή, αποτελούμενη εκ τών κ.κ. 
1.— Ό ρ έ σ τ . Παπαδοπούλου, Ύφηγητοΰ Κτηνιατρικής Σχολής. 
3.—• Θωμά Τσαγγάρη, » » » 
3 . — Βασ. Τουμπανάκη, Τμηματάρχου Διευθύνσεως Συνεδρίων της Γεν. 
Διευθύνσεως Πολιτιστικών Υποθέσεων του Ύ π . Πολιτισμού και 'Επι­
στημών. 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΔΙΑ Τ Η Ν Β Ο Ο Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Ν 
7η Διεθνής Συνδιάσκεψις επί τών νοσημάτων των βοοειδών 
31 'Ιουλίου - 3 Αυγούστου 1972, Αονδΐνον 
Έπιστημονικον πρόγραμμα 
'Επίσημοι γλώσσαι : 'Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ρωσική. 
Θα παρέχεται ταυτόχρονος μετάφρασις. 
Δευτέρα, 31 'Ιουλίου, ώρα 9. 
Κήρυςις της ενάρξεως του Συνεδρίου υπό του Υπουργού Γεωργίας της 
Μεγάλης Βρεττανίας. Θα επακολουθήσουν 4 ανακοινώσεις, διαρκείας 20' έκα­
στη, επί της επιδημιολογίας τών πεπτικών και αναπνευστικών νόσων τών νεα­
ρών βοοειδών εις τα εντατικά συστήματα παράγωγης καθώς και 15 βραχεΐαι 
ανακοινώσεις, διαρκείας 6' έκαστη. ' Ε π ί πλέον θα γίνη άνακοίνωσις διαρκείας 
40' υπό τοΰ Sir F r a n k F r a s e r - D a r l i n g έπί της προνοίας τών ζώων εις τα 
εν λόγω εντατικά συστήματα. 
Τρίτη, 1 Αύγουστου, ώρα 9. 
4 ανακοινώσεις 20' έκαστη, καί 13 βραχείας διαρκείας επί τών διαιτητι­
κών καί παρασιτικών προβλημάτων εις τα εντατικά συστήματα παραγωγών. 
Θα επακολούθηση άνακοίνωσις 40' υπό τοΰ Beynon ( Α γ γ λ ί α ) επί τοΰ διε­
θνούς έλεγχου τών νοσημάτων τών βοοειδών. 
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Τετάρτη, 2 Αυγούστου, ώρα 9 -12. 
'Αγωγή έναντι, τών ζώων εις τα εντατικά συστήματα, στέγασις τού­
των και εκμετάλλευσης τών επιχειρήσεων, δύο ανακοινώσεις 20' εκά­
στη καί 5 βραχεία ι ανακοινώσεις. 
Δια το απόγευμα έχουν προγραμματισθή έκδρομαί. 
Πέμπτη, 3 Αυγούστου, ώρα 1,15'-10. — Γενική Συνέλευσις 
Θά επακολουθήσουν ανακοινώσεις επί τών κινήτρων προς έκπαίδευσιν 
τών κτηνιάτρων εις τα εντατικά συστήματα παραγωγής και επί τών χειρουρ­
γικών παθήσεων τών θηλών (τών μαστών) εις τα συστήματα ταύτα. 
Θα εκτεθούν φαρμακευτικά και βιολογικά προϊόντα, εξοπλισμός καί βι­
βλία υπό κατασκευαστών καί εκδοτών της 'Αγγλίας και άλλων χωρών. 
Γενικαί πληροφορίαι 
Τα έξοδα έγγραφης ανέρχονται εις 25 £. Δια τα συνοδεύοντα μέλη 5 £. 
Δια την έγγραφήν καί εν γένει πληροφορίας άπευθυνθήτε εις τον Γραμ­
ματέα της 'Επιτροπής του Συνεδρίου : 
G.W Maclean Esq., 
BOCM Silcock Ltd, 
Basing View, 
Basingstoke/Hants, 
England. 
ΠΡΩΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΝ KTHNIATPIKON ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
Wiesbaden, 12 - 15 Σεπτεμβρίου 1972 
To πρώτον Εύρωπαϊκον Κτηνιατρικον Συνέδριον θέλει λάβει χώραν 
άπο 12ης μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου 1972 εις Wiesbaden, εν τη αίθούσει συνε­
δρίων Rhin-Main, ταυτοχρόνως μετά τών Γερμανικών Κτηνιατρικών 'Ημε­
ρίδων, ύπο το γενικον θέμα: «'Υγιεινή του περιβάλλοντος καί Κτηνια­
τρική» (Συμβολή εις τήν προστασίαν τοΰ περιβάλλοντος). 
Το έπιστημονικον πρόγραμμα θέλει οργανωθεί υπό τοΰ Γερμανικού Κτη­
νιατρικού Συλλόγου καί περιλαμβάνει εισηγήσεις επί τοΰ θέματος προσωπι­
κοτήτων της Ευρώπης. Ή συζήτησις θέλει έπεκταθή και επί θεμάτων σχε­
τικών προς τήν έκπαίδευσιν και τήν άσκησιν τοΰ επαγγέλματος υπό το πρί­
σμα κοινοΰ επαγγελματικού προγράμματος τών ευρωπαϊκών κρατών. 
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' Ε π ί τη ευκαιρία ταύτη θέλει όργανωθή διεθνής έ'κθεσις φαρμακευτικών 
βιομηχανιών εντός της έκ 2.500 μ.2 αιθούσης εκθέσεων R h i n - Main. 
Οι συμμετασχόντες και τα συνοδεύοντα τούτους πρόσωπα δύνανται να 
γνωρίσουν δι' ειδικού οργανωμένου προγράμματος την πόλιν Wiesbaden και 
τα περίχωρα της . 
Δια συμπληρωματικας πληροφορίας οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απο­
τείνονται εις το Γραφεϊον 'Οργανώσεων του Συνεδρίου D 6.200, Wiesbaden, 
Gar tenfe lds t r . 57, και εις Ε λ λ ά δ α εις τον κ. Τσαγγάρην. Θ. 
Υ φ η γ η τ ή ν 
Έργαστήριον Παθολογικής 'Ανατομικής 
Κτηνιατρική Σχολή 
Θεσσαλονίκη. 
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